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Рассмотрены особенности предмета допроса несовершеннолетнего по-
дозреваемого при расследовании краж, совершенных группой лиц. Определен 
и обобщен круг обстоятельств, входящих в него, выделены блоки вопросов, под-
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ НЕВІДОМОГО 
ЗЛОЧИНЦЯ
Стаття присвячена дослідженню проблем моделювання особи невідомого 
злочинця при складанні психологічного профілю. Викладено деякі підходи до 
визначення понять «психологічний профіль» і «психологічний портрет», запро-
поновано їх розмежування. Розглянуто систему етапів складання психологічно-
го профілю невідомого злочинця.
Ключові слова: психологічний профіль особи невідомого злочинця, моде-
лювання особи невідомого злочинця, система етапів психологічного профілю.
Сучасний стан розвитку 
криміналістики дозволяє ствер-
д ж увати про необх ідн іс ть 
розроблення й застосування 
методики психологічного про-
філювання. За своєю сутністю 
створення психологічного про-
філю особи невідомого злочин-
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ця – це складний процес отри-
мання інформації психологіч-
ного характеру, окреслення 
його особливих ознак і ство-
рення ідеальної моделі, що має 
вагоме значення для встанов-
лення й виявлення цієї особи. 
Підґрунтям побудови психоло-
гічного профілю вважається бі-
хевіоризм (від англ. behaviour 
– поведінка) – напрям у психо-
логії XX ст., послідовники якого 
вважали предметом психології 
не свідомість, а поведінку як 
сукупність фізіологічних реак-
цій на зовнішні фактори [16, 
с. 173].
У науковій криміналістич-
ній літературі існує декілька 
підходів до визначення поняття 
«психологічний профіль особи 
невідомого злочинця». Дехто з 
науковців розглядає психоло-
гічний профіль як метод пошу-
ково-реконструктивний або 
психологічного аналізу із засто-
суванням поетапної реконс-
трукції. Зокрема, Ф. С. Суфа-
нов зазначає, що складення 
портрета є пошуково-реконс-
труктивним підходом, оскільки 
він заснований на поведінково-
му аналізі слідів кримінальної 
поді ї,  результатом якого є 
ймовірний опис психологічно 
значущих характеристик неві-
домої особи, яка вчинила зло-
чин [15, с. 2]. Таке тлумачення 
вбачається доволі загальним, 
а реконструктивний підхід при 
складанні психологічного про-
філю сумнівним з таких під-
став.
По-перше, зауважимо, що 
під реконструкцією розуміється 
відновлення початкового стану 
обстановки чи об’єкта та його 
окремих ознак з метою вирі-
шення спеціальних завдань 
розслідування [9, с. 129]. Тому 
таке відновлення для виявлен-
ня психологічних особливостей 
особи невідомого злочинця, 
необхідних для складання пси-
хологічного профілю, видаєть-
ся неможливим. Це зумовлено 
тим, що психологічні особли-
вості окремої особи необхідно 
спостерігати безпосередньо 
після вчинення злочину й за на-
явності слідів, залишених зло-
чинцем. У іншому випадку ре-
конструкція сприятиме виник-
ненню суб’єктивного ставлення 
до відтворюваної події слідчим 
або залученим експертом. 
Якщо розглядати вбивство, 
поєднане з насильством, то за 
допомогою реконструкції мож-
на перевірити можливість учи-
нення певних дій, сприйняття й 
відтворення інформації тощо.
П о - д р у г е ,  я к  в в а ж а є 
І. М. Лузгін, саме ретроспектив-
не моделювання (а не реконс-
трукція) дозволяє розумово від-
творити картину події. Чуттєві 
образи у структурі цієї моделі 
виникають у результаті оз-
найомлення слідчого з місцем 
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події, знаряддям злочину, слі-
дами [9, с. 114]. Виявлення пси-
хологічних властивостей (ха-
рактеристик) особи невідомого 
злочинця має місце лише за 
умов безпосереднього спосте-
реження слідчим або залуче-
ним спеціалістом місця події 
злочину, детального вивчення 
матеріалів кримінального про-
вадження, результатів прове-
дених експертних досліджень і 
подальшого відображення їх у 
моделі особи невідомого зло-
чинця, побудованої при скла-
данні психологічного профі-
лю.
Представники іншого під-
ходу, визначаючи поняття «пси-
хологічний профіль», розгляда-
ють його як сукупність відомос-
тей про невідомого злочинця, 
що мають пошукове значення 
[7, с. 234], або як сукупність 
його статево-вікових, характе-
рологічних та інших психологіч-
них властивостей, рис, якос-
тей, особливостей психіки, ін-
телектуального рівня, соціаль-
ного і психологічного стану до 
вчинення злочину, у його про-
цесі й після цього, мотивів його 
дій, мети злочину [1, с. 171].
Деякі вчені вважають, що, 
будучи одним з різновидів 
криміналістичних розумових 
(ідеальних) моделей, «про-
філь» («портрет») розшукува-
ного злочинця становить со-
бою систему відомостей про 
психологічні та інші його озна-
ки, які є суттєвими з точки зору 
його виявлення й ідентифікації. 
Приміром, В. О. Образцов та 
С. М. Богомолова зазначають: 
оскільки у цю систему входять 
ознаки не лише психологічної 
природи, а й правові, соціально 
демографічні й інші ознаки, 
уявляється більш точним виз-
начати розглядуваний об’єкт як 
пошуковий «портрет» або як 
психолого-криміналістичну ха-
рактеристику злочинця [12, 
с. 49]. Учені дотримуються дум-
ки, що психологічний портрет 
відбиває внутрішні психологіч-
ні, а також поведінкові ознаки 
людини. Його основна функція 
– бути засобом пошуку, вияв-
лення злочинця, особа якого не 
встановлена.
Психолог ічний портрет 
формується на підставі не до-
стовірних знань про відображу-
вані в ньому ознаки, а знань 
імовірного характеру. Вагомим 
є й те, що цей метод, так би мо-
вити, «працює» далеко не в 
кожному випадку розкриття 
злочину. Полем його застосу-
вання є окремі групи справ, 
пов’язаних перш за все з роз-
криттям тяжких злочинів проти 
людини. Існує ще одне важли-
ве обмеження можливостей за-
стосування психолог ічного 
портрета, метод якого реалі-
зується у випадках, коли місце 
події і стан жертви дозволяють 
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зробити висновок про наяв-
ність у невідомого злочинця 
будь-яких відхилень у поведін-
ці, психіці, емоційному стані, 
зокрема, у процесі розсліду-
вання серійних убивств, що 
вчиняються в різних місцях і в 
різний час особами з психосек-
суальними аномаліями [12, 
с. 54].
Водночас необхідно зазна-
чити, що в наукових літератур-
них джерелах оперують різни-
ми термінами для позначення 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця. Напри-
клад, О. І. Анфіногенов вживає 
одночасно так і поняття, як 
«психологічний портрет нев-
становленого злочинця» і «пси-
хологічний портрет злочинця» 
[2]. Л. П. Іжніна та Д. Т. Ряза-
пов, вважають синонімами ка-
тегорії «психологічний про-
ф і л ь »,  « п с и х о л о г і ч н и й », 
«психіатричний», «психолого-
криміналістичний», «пошуко-
вий», «розшуковий портрет не-
відомого злочинця», «модель 
нев і домого  з лочинц я»  [ 7, 
с. 234]. В. І. Алєксєйчук для 
позначення терміна «психоло-
гічний профіль» застосовує по-
няття «соціально-психологічні 
ознаки («психологічний порт-
рет, профіль») становить» [1, 
с. 171].
На нашу думку, в теорії 
криміналістики слід розрізняти 
поняття «психологічний про-
філь» і «психологічний порт-
рет», підставами для чого є ни-
жченаведені міркування. В ети-
мологічному розумінні слово 
«профіль» походить від італій-
ського «profilo» і означає «вид 
збоку»; «контур», «обрис (ок-
реслення)» [6, с. 971], тоді як 
слово «портрет», запозичене з 
французької «portrait» (старо-
французька – «portraire»), озна-
чає «відтворювати будь-що 
риса в рису» [14]. Виходячи з 
наведеного вважаємо, що конс-
трукції «психологічний портрет 
особи», «психологічний порт-
рет особи злочинця», «психо-
логічний портрет злочинця» 
(можливе використання термі-
на «психологічний портрет» до 
підозрюваного, обвунувачено-
го) можуть бути певною мірою 
синонімами й такими поняття-
ми, що характеризуватимуть 
уже встановлену, відому особу. 
У той же час категорію «психо-
логічний профіль» (або «психо-
логічний профіль особи невідо-
мого злочинця») можна засто-
совувати до осіб, візуальний 
контакт з якими неможливий 
через те, що невідома особа, 
яка вчинила злочин (злочини), 
не бажає бути відомою й ухи-
ляється від кримінальної від-
повідальності. Лише на під-
ставі залишеної такою особою 
слідової картини, яка, безумов-
но, містить у собі інформацію 
про неї, без прямої контактної 
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взаємодії з нею, опосередкова-
но, у перебігу огляду місця 
події, трупу, дослідження спо-
собу вчинення (та/або прихо-
вання злочину) і виявлення 
слідів на місці події, залишених 
злочинцем, є можливість від-
творити «контур», «обрис» ос-
таннього.
Процес моделювання осо-
би невідомого злочинця під час 
складання психологічного про-
філю має свої особливості, які 
пов’язують зі специфікою зби-
рання й аналізу інформації пси-
хологічного характеру про вчи-
нене кримінальне правопору-
шення. Серед учених-кримі-
налістів висловлюється думка, 
що джерелами інформації для 
створення психологічного про-
філю невідомого злочинця слу-
жать:
− протоколи огляду місця 
події і трупа, фотографії (їх 
якість і кількість повинні бути 
такими, щоб особа, яка скла-
дає психологічний профіль, 
мала змогу виявити «психоло-
гічні» сліди, які залишив злочи-
нець);
− висновки судово-медич-
них експертиз, за допомогою 
яких установлюють характер 
пошкоджень на трупі, що спри-
яє встановленню психічного 
стану злочинця в момент учи-
нення злочину, його схильнос-
тей, мотивів, рівня взаємовід-
носин між злочинцем і жерт-
вою;
− документи, що містять ін-
формацію про жертви для ство-
рення її психологічного портре-
ту. На підставі психологічних 
профілів усіх жертв серії зло-
чинів створюється узагальне-
ний психолог ічний портрет 
жертви, який дозволяє уявити 
образ потенційної жертви у сві-
домості злочинця, і звузити 
коло його пошуків;
− інші матеріали кримі-
нального провадження. Особ-
лива увага приділяється озна-
кам посткримінальної поведін-
ки: способу приховання трупа, 
знищенню речових доказів та 
ін. [8, с. 120, 121]. Зауважимо, 
що виявлення й отримання но-
вої інформації (зокрема, психо-
логічного характеру) має відбу-
ватися через систему певних 
етапів. Деякі науковці виокрем-
люють такі стадії (етапи) побу-
дови психологічного профілю: 
а) первинне збирання інформа-
ції про особливості злочину; 
б) класифікація невідомого 
злочинця; в) створення ймовір-
ної моделі особи злочинця; 
г)  розроблення пропозицій 
щодо стратегії затримання осо-
би, яка вчинила злочин; д) під-
готовка рекомендацій стосовно 
тактики допиту підозрюваної у 
вчиненні злочину особи [3, 
с. 100]. Однак така система 
етапів не розкриває структури 
створення психологічного про-
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філю, оскільки на підставі пер-
винного збору інформації без 
подальшого вивчення особи 
жертви й висновків судово-ме-
дичної експертизи трупа вба-
чається неможливим установи-
ти психологічні особливості 
особи невідомого злочинця.
Ок рем і  дос л і дник и  до 
структури процесу моделюван-
ня особи невідомого злочинця, 
зокрема, під час створення 
психологічного профілю, відно-
сять так і  елементи,  як-то: 
(а) об’єкти безпосереднього 
криміналістичного аналізу (об-
становку, сліди на місці події, 
показання очевидців, результа-
ти попереднього дослідження 
слідів на місці події й результа-
ти проведених експертиз); 
(б) об’єкти криміналістичного 
моделювання, що складають 
структуру криміналістичного 
моделювання особи невідомо-
го злочинця, тобто значимі по-
ведінкові ознаки такої особи − 
її професійні навички, можливі 
психолог ічн і  в ідхилення й 
варіанти прогнозованої постк-
римінальної поведінки, тобто ті 
відомості, які утворюють струк-
туру і зміст самої криміналіс-
тичної моделі на підставі сис-
тематизації даних, отриманих 
під час вивчення об’єктів кримі-
налістичного аналізу; (в) кримі-
налістична модель невідомого 
злочинця та його поведінки − 
злочинної, посткримінальної, у 
тому числі кримінальної й нек-
римінальної, після вчинення 
злочину (наприклад, прогнозу-
вання місць учинення злочинів, 
особливостей вибору жертви, 
появу злочинця на місці злочи-
ну й надання допомоги під час 
його розслідування); (г) вико-
ристання створеної криміналіс-
тичної моделі у процесі роз-
криття злочину, її уточнення з 
урахуванням нової інформації; 
(д) засоби й методи криміналіс-
тичного моделювання особи 
невідомого злочинця, тобто ін-
формаційне забезпечення цьо-
го процесу, що включає в себе 
й діючі криміналістичні обліки 
[10, с. 26, 27].
Найбільш прийнятною вва-
жається система етапів скла-
дання психологічного профілю, 
запропонованих американськи-
ми дослідниками. Вони охоплю-
ють: а) загальну оцінку злочи-
ну; б) всебічний аналіз і комп-
лексну оцінку місця події (або 
м ісц я вчинення з лочину); 
в) комплексний аналіз особи 
жертви (потерпілого); г) оціню-
вання результатів проведених 
слідчих та оперативно-розшу-
кових дій; д) оцінку висновку 
судово-медичного експерта; 
е) розроблення (створення) 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця з виділен-
ням основних індивідуально-
психологічних характеристик; 
є) підготовку рекомендацій і 
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пропозицій органам розсліду-
вання (слідчому) на підставі 
ск ладеного психолог ічного 
профілю [17, с. 79, 80].
В науковій юридичній літе-
ратурі були здійснені спроби 
розкрити зміст системи етапів 
психологічного профілю й виз-
начити основні структурні еле-
менти кожного з них. Розгляне-
мо їх.
1. Загальна оцінка злочину. 
На цьому етапі  надається 
кримінологічна та криміналіс-
тична характеристика вчинено-
го злочину, співставляються 
конкретні дані про нього з на-
копиченими відомостями по 
аналогічних злочинах [5, с. 79]. 
При цьому аналізуються аналіз 
раніше вчинені − розкриті й не-
розкриті – подібні злочини з ме-
тою виявлення ознак серій-
ності.
2. Всебічний аналіз і комп-
лексна оцінка місця події (або 
місця вчинення злочину). Важ-
ливою на цьому етапі є така 
слідча дія, як огляд місця події, 
у деяких випадках − трупа, що 
провадиться за загальними 
правилами, передбаченими 
чинним кримінальним процесу-
альним законодавством. Пра-
вознавцями в ідзначається 
особлива важливість фото-
зйомки й в ідеозапису [11, 
с. 256], додатків до протоколу 
такого огляду, плани і схеми 
місцевості й розміщення трупа. 
Наголосимо також, що бажано, 
щоб особа, залучена як спе-
ціаліст зі складання психоло-
гічного профілю, була присутня 
під час проведення огляду міс-
ця події. За браком такої мож-
ливості спеціалістові надають-
ся необхідні матеріали кримі-
н а л ь н о г о  п р о в а д ж е н н я 
(обов’язково фотознімки й віде-
озаписи огляду місця події) з 
метою детального вивчення й 
виявлення інформації, важли-
вої для складання психологіч-
ного профілю.
Досвідчені спеціалісти зі 
створення психологічного про-
філю під час огляду трупа по-
передньо можуть надати ін-
формацію про ставлення зло-
чинця до жертви (потерпілої 
особи) за позою трупа: нена-
висть до жертви, каяття, рев-
нощі тощо.
3. Комплексний аналіз осо-
би жертви (потерпілого). Він по-
винен проводитися з урахуван-
ням віктимологічних аспектів і 
ґрунтуватися на відомостях 
про її особистісні риси, власти-
вості, особливості. У процесі 
аналізу особи жертви (потерпі-
лого) враховують її стать, вік, 
освіту, місце роботи, займану 
посаду, всі місця проживання, 
навчання, відпочинку, характе-
ристики родинних зв’язків, коло 
знайомих і друзів фізичний 
опис (важлива увага приді-
ляється зовнішності й одягу), 
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сімейний стан, фінансове ста-
новище, фізичне і психічне 
здоров’я, вживання алкоголю, 
токсичних чи наркотичних ре-
човин у немедичних цілях, осо-
бисті захоплення, зміни у спо-
собі життя [5, с. 79, 80]. Такий 
детальний аналіз про жертву 
необх ідний для висунення 
версій про мотиви невідомого 
злочинця й можливу майбутню 
його жертву [4, с. 21]. 
4. Оцінка результатів про-
ведених слідчих та оператив-
но-розшукових дій. На дослід-
жуваному етапі відбувається 
оцінювання зібраної інформа-
ції, отриманої під час допиту 
свідків, очевидців, у деяких ви-
падках потерпілих, результати 
проведення спеціальних екс-
пертних досліджень. Вважаєть-
ся, що оцінка результатів слід-
чих та оперативно-розшукових 
дій заснована на знанні праців-
ників правоохоронних органів 
максимально можливої інфор-
мації про розслідуваний злочин 
[5, с. 80, 81]. 
5. Оцінювання висновку су-
дово -медичного експерта. 
Особливо вагоме значення на 
цьому етапі має аналіз виснов-
ку судово-медичної експертизи 
трупа, а також результатів до-
даткових лабораторних (хіміч-
них, біологічних) досліджень, 
оскільки під час слідчого огля-
ду трупа на місці його знаход-
ження встановлюються фак-
тичні дані про тілесні ушкод-
ження, доступні безпосереднь-
ому спостереженню. Проведен-
ня судово-медичної експертизи 
безпосередньо сприяє визна-
ченню часу та причини смерті, 
дозволяє встановити знаряддя 
і способи вбивства. Вивчення 
тілесних ушкоджень може спри-
яти встановленню статі вбивці, 
його професії, професійних 
звичок, навичок. У деяких ви-
падках локалізація нанесення 
тілесних ушкоджень може на-
дати додаткову інформацію 
про ставлення невідомого зло-
чинця до жертви.
6. Розроблення психоло-
гічного профілю особи невідо-
мого злочинця з вирізненням 
основних індивідуально-психо-
логічних характеристик, яке 
проводиться з метою обмежен-
ня кола підозрюваних. Цей етап 
передбачає складення спе-
ціалістом (або групою спе-
ціалістів) психологічного про-
філю. На підставі аналізу ма-
теріалів кримінального провад-
ження, власних спостережень 
(у випадку залучення спе-
ціаліста під час огляду місця 
події чи інших слідчих дій) вио-
кремлюються дані, що характе-
ризують особу злочинця. Най-
більш поширеними відомостя-
ми, як і  можуть входити до 
структури психологічного про-
філю, можуть бути: (1) загальна 
характеристика невідомого 
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злочинця й домінуючої мотива-
ції його поведінки; (2) індивіду-
альні ознаки цієї особи (звички, 
нахили, навички тощо); (3) вік 
невідомого злочинця; (4) райо-
ни місць проживання, служби, 
навчання; (5) характеристика 
місця ймовірного перебування; 
(6) рівень освіти і професійної 
к в а л і ф і к а ц і ї ;  ( 7 )  з а н я т ь ; 
(8) особливості походження, 
найближчого оточення й осо-
бистого життя; (9) сімейний 
стан; (10) наявність чи відсут-
ність дітей; (11) ставлення до 
окремих видів діяльності (служ-
ба в армії, спорт, робота з 
дітьми та ін.); (12) наявність су-
димостей; (13) наявність психіч-
ної чи інших паталогій; (14) ан-
тропологічні й динамічні харак-
теристики особи (тип зовніш-
ності, статура, міміка, тощо) 
[13, с. 6-14].
7. Підготовка рекомендацій 
і пропозицій органам розсліду-
вання (слідчому) на підставі 
ск ладеного психолог ічного 
профілю. Використання на ць-
ому етапі таких методів, як 
аналіз і синтез, є важливою 
складовою частиною, оскільки 
для виявлення основних пси-
хологічних (зокрема поведінко-
вих) характеристик невідомого 
злочинця існуюча інформація 
про злочин та особу невідомо-
го злочинця має бути поділена 
на окремі складники, детально 
вивчена й осмислена. Створен-
ня в процесі аналізу інформації 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця сприяє: 
(а) визначенню його психоло-
гічного й емоційного стану при 
вчиненні злочину, тобто поза 
його буденним життям, що доз-
воляє прогнозувати можливу 
поведінку цієї особи в умовах 
реального існування в соціумі; 
(б) можливому прогнозуванню 
подальших дій невідомого зло-
чинця, що охоплює уяву про те, 
як він буде діяти, через який 
проміжок часу після вчинення 
попереднього злочину може 
вчинити наступний, у який час 
доби, яке знаряддя злочину 
обере, де буде «полювати» на 
жертву, її типаж, вік, стать, те-
риторіальне місце вчинення 
злочину, спосіб пересування, 
маск ування або знищення 
слідів злочину; (в) наданню в 
розпорядження слідчого інфор-
мацію орієнтуючого змісту, що 
є своєрідним керівництвом для 
нього під час установлення 
особи невідомого злочинця.
Поряд із цим інформація, 
яку містить профіль, допомагає 
слідчому (групі слідчих) пере-
віряти висунуті раніше слідчі й 
оперативні версій, спростову-
вати й будувати нові щодо осо-
би невідомого злочинця, зокре-
ма, стосовно події злочину в 
цілому, обирати найбільш оп-
тимальні тактичні прийоми та 
їх системи (тактичні комбінації) 
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й тактичні операції з метою 
встановлення особи невідомо-
го злочинця.
Таким чином, процес ство-
рення психологічного профілю 
становить собою моделювання 
психологічних (зокрема по-
ведінкових) особливостей не-
відомого злочинця. Психологіч-
ний профіль цієї особи – це 
його ідеальна модель, що міс-
тить інформацію психологічно-
го характеру, в тому числі про 
його поведінкові особливості, 
що сприяє виявленню й визна-
ченню таких рис особи невідо-
мого злочинця, що можуть до-
помогти діагностиці останньо-
го, його встановленню й вияв-
ленню.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА
Гетьман Г. Н.
Статья посвящена исследованию проблем моделирования личности не-
известного преступника при составлении психологического профиля. Изложе-
ны некоторые подходы к определению понятий «психологический профиль» и 
«психологический портрет», предложено их разграничение. Рассмотрены этапы 
составления психологического профиля неизвестного преступника.
Ключевые слова: психологический профиль неизвестного преступника, 
моделирование личности неизвестного преступника, система этапов психоло-
гического профиля.
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The article investigates the problem of modeling an unknown person in the 
preparation of criminal psychological profile. Some approaches to the concept of 
«psychological profile» and «psychological portrait», in particular the proposed 
delineation of these terms. We consider the system steps in the development of the 
psychological profile of an unknown perpetrator.
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ПРАВОВІ Й ЕКОНОМІЧНІ ПІДСТАВИ УКЛАДЕННЯ 
УГОДИ ПРО СТВОРЕННЯ МВФ
У статті розглядається комплекс правових та економічних передумов ук-
ладення угоди про МВФ. Підкреслюється, що Фонд створювався як організація 
зі співробітництва між державами з метою регулювання міжнародної валютної 
системи.
Ключові слова: світова валютна криза, міжнародна валютна система, де-
вальвація валют, золотодевізний стандарт, план Міжнародного стабілізаційного 
фонду (план Уайта), Міжнародний кліринговий союз (план Кейнса).
